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Kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat  dan akurat merupakan suatu hal yang mutlak pada era yang
serba cepat, seperti saat ini. Keterlambatan dalam menyajikan informasi yang dibutuhkan akan
menyebabkan informasi tersebut tidak relevan lagi bagi penggunanya. Sistem informasi persedian barang
pada CV.SAFA MARWAH UNGARAN berangkat dari visi, misi dan tujuan dari CV.SAFA MARWAH
UNGARAN tersebut. Yaitu menjadi CV.SAFA MARWAH UNGARAN yang berkualitas dalam memberikan
pelayanan operasional administrasi pelayanan kepada masyarakat. Berbagai cara untuk meningkatkan
kualitas pelayanan administrasi persedian telah ditempuh, diantaranya dengan menerapkan metode
pengarsipan data pengadaan, data pengadaan, dan data penjualan yang lebih efisien, menyederhanakan
proses-proses pengolahan data transaksi, meningkatkan mutu sumber daya keseluruhan, dan meningkatkan 
akreditasi dari CV.SAFA MARWAH UNGARAN. Laporan tugas akhir ini akan menguraikan aktifitas-aktifitas
dan produk-produk yang dihasilkan pada masing-masing tahap pengembangan. Desain informasi meliputi
pencatatan data pengadaan, data penjualan, data retur pengadaan, dan data retur penjualan. Pada tahap
akhir perangkat lunak, dilakukan evaluasi terhadap proses dan produk pengembangan perangkat lunak ini
akan diulas pada bagian akhir laporan ini.
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The need for information quickly, precisely and accurately is an absolute thing in this fast-paced era, like
today. The delay in presenting the required information will cause the information is no longer relevant for its
users. The information system inventories on CV.SAFA MARWAH UNGARAN depart from the vision, mission
and objectives of the CV.SAFA MARWAH UNGARAN. That being CV.SAFA MARWAH UNGARAN qualified
in providing operational services to the community services administration. Various ways to improve the
quality of administrative services supplies have been taken, such as by applying the method of procurement
data archiving, data procurement, and sales data more efficiently, simplify processes transaction data
processing, improving the overall quality of the resources, and improve the accreditation of CV.SAFA
MARWAH UNGARAN . This final report will describe the activities and products generated at each stage of
development. Design information includes procurement data recording, data sales, returns the data
procurement, data and sales returns. In the final stage of software, evaluation of process and product
development of this software will be reviewed at the end of this report.
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